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➚➞❉✆①✭⑤❴①☞❆❇❈✣♣✫▼✄①✣❈☞❉✟①✉r✗❈✣◆➄➚✈❁✳♠✥♦✙♦✙♦✕❁✎✍✔❖❍■✸✜❲✜❇✠☎✜❇✜❉✎☞✢✤✎ ❘✒✗✘✠❉◗✲✞✧■✸✠☞✢✤✎ ✎☞■❵❡☞✎✖✗✬✢✤✞✡✥✳✠✖P❲✠☞☛✘✩☞✞✡✠➤❁❚❛❜❈➾t✟➏☞❉✆r✔s➲❡✄s
❝✙❉✆r⑥✇☞❉✆s✾t↔❝✄⑤✝❞✄❉ ●➢s❇t↔❾❶⑤❶❄❇❈☞⑨✄s✝t➇s✣⑦➐❣⑧s✥❉✆➭⑧❡✙s →✏⑤✄❈☞⑦✙⑦❇s❢t↔➁❚②④①✥❆✙s③❋❶s☞❉✦❉✆r❨❡✙s ■❘r➑❋✄⑤✝❞✄❉✆s
❍☞♠✥❹✝❦✄❪✝❵✢✍✆◆
❁
✠ ✓❖❏✒P❇✩☞❏✒✑✈◆✙❭✄◆✙♦✙♣q❭✙❭✕❁
➚➞❉✆①✭⑤❴①☞❆❇❈✣♣✫▼✄①✣❈☞❉✟①✉r✗❈✣◆✸➚✈❁✕❦✄❧✙❧✙❧✕❁✕✍q➼☛r⑥s☞❉✦❉✟s ✟➵s③②④①☞❆✙s☞❾❶s☞❉✦❉✦❄➲❡✙r➑②✣✍ ✟✹⑤✙❉✦❉✆s✜✍✆◆✜❝✙r❼●➢⑤❇②④s➋s③②❯①✣❈☞❉➒②➅⑤✙⑨✙❉✆❈☞❝✙❆❇s
●✗❈☞❋✄⑤✝❞✄❉✆❡❶r⑥⑦✈❡❢❞ ✄✳❤❳❥④❥✆s❳t✆r⑥✇✣①✣●✗s♥②➅❉✆❈✣❡❢❞✒①③②④s✏❞✄❉✤s☞⑦✈s③❞✜t ✆✄❈☞❉✆❈➞❡❢❞➋❉✦⑤✝❞✝②➅r➢s☞❉✤❡❴➭ ✁➵⑤❶❄❇❈☞❉✫t✟❈✭❋✒❈✣●✄❡✄s
♠✣❩❃❪✙♦✄✍✆◆➵➼❜❁✂✁✹⑤❇❞✄❉✦❣➵❈③②❬⑥ →✣❁➞➼✍⑤✙⑦❢②④s✫②➀❍✦➏✣❡✝r➩②✺❁æ❵ ✭✂❏☞■❨✎✖❏✒P ✩☞✞ ✙✟✞✡P❍■✸P❲✠✖✥✖✩❙✩❝❜ ◗✯■❨✢✡❡✖✠☞❏✄✂✓✏
◗✟❫ ☎✤❯✖❏✖✞ ✩☞✞❑✙❖✠❉◗✲✎✒✥✖✥☞✞✾◆✱➚✳①③②④s❢t➯❡❢❞ ①✣⑤❴●⑥●⑥⑤✄❷❢❞✒s➸❡✄s❢t➈♠✥❪✐s③②❸♠✣❫➊t✆s☞❝✝②④s✣❣✱❋✙❉✟s ♠✥♦✙♦✙♦✙◆
▼✄⑤❴①✥r⑥➏③②④➏➞❡✙s❢t❘▼✄①✣r⑥s✣⑦✙①✭s❇t➤❛❜s③②➒②➒❉✆s✾t✤s③②✜➚➞❉q②✆t✯❡✙s➂❀❅❈☞❄✙⑤✙⑦✙⑦✙s✭◆❇❀❅❈☞❄❇⑤❶⑦✙⑦❇s✣◆✠❩❃❪✙♣✆❫✾❦✜❁
➚➞❉✝✆✄⑤✝②➒➡✄❈✭◆➸➚✈❁❬♠✥♦✙♦✝❭✜❁✤✍✆❂➞r⑥❆✙s✣⑦✄❈☞❉q②④s☞⑦ ❈✣❣✈⑤✄❡❶r➢⑤❶➨✤✆✄⑤ ❝❇⑤✙s❢t✆r✗s✣⑦ ❈✥➨☞②④s☞❉✝✆✄s③②④❈▲✆✙⑤✙⑦✝❝✄❈✥❉✆❈③②➅r➑❋✄⑤✄❈✜✍
✔ ➚✳⑦✙❈✣●❼❄✒t✆s✐①✣⑤✄❣✱❝✄❈☞❉✆❈③②➅r➑❾✒s➊❡✙s❢t➃❝✄⑤✄➏❢t✆r✗s✝t❸❈✣❣✈⑤✝❞✄❉✆s③❞✜t✟s✝t➈❡✙➭ ❂❳r⑥❆✄s✉⑦❇❈☞❉q② ✕✦◆ ☞✂✗❨❡☞✞❍✥✖✠✖P❍■❨✞❍✥
☛❨✠☞❏✤✦★✠✖P❇P❉✞✡✥ ✑✰✞✡✥✖✩☞✞✤❏✒P❉P✣✞✡✥✖✠✒◆❶❥ ✆✄s☞❉✆♣➍❫❃◆❢➁✤❞✜t✝✆✄❈☞●➝②➅➨✾❈✣r❼⑦❇❡❶r✗❈✣◆✝❀➞r✗●➑❋✄⑤✄◆❶❭✄❧✸♠✥♣q❭✕❩❃❧✕❁
  ✡
➚➞➨✣❝✄r✗❈✣➨☞❞✒◆❴→✣❁❃➚✈❁ ✍✦❛❜❈❢t➂s❢t✆①③❞✠s✣●✗❈❢t❜s✉⑦❿s✣●❴➼☛❈ ✄➒t✤❤✹❈❇t✟①✣⑤➙❈➞❝✙❉➍r⑥⑦❇①✉r⑥❝✄r⑥⑤✕t❘❡✙s❳●✗❈➄➁❘❡✙❈✣❡✱❲➈⑤✄❡✙s☞❉✦⑦❇❈✝❁❢➁❯●
r⑥⑦❢②④s☞❉✟➏❢t➦❝✄⑤❶❉ ●➢❈↕s✣⑦✕t✆s  ❇❈✉⑦❃➨❃❈ ❝✄⑤✙❉➔❝✄❈✥❉✻②④s➐❡✙s↕r⑥⑦❴t➅②✦r➩②➒❞✒①✣r⑥⑤✙⑦✙s✝t➦❄ ❝✄❈✥❉q②➅r✗①③❞✕●✗❈☞❉✟s❢t✢✍✆◆
❄ ✠✖✜❉✢❋✎✒✥☞✗❨✠ ✏✍✌✏❏✒✠✖✩★✞❍P❲✥☞✎✒✜ ✩☞✞  ❅✗❨✜②■❨✎✒P❉✗✘✠
☞✙✁
✞✤✎✤✦ P❇✠
❱
✗❨✠✒◆⑧❥➅❤ →✏⑤✙❉✦⑦✙❈✣❡✙❈✾t➈❡✙s ➁➄t➅②➒❞✒❡✝r⑥⑤✕t
✁✈r✔t➅②✆✏❶❉④r⑥①✣⑤✕t ❛❜⑤✄①✣❈✣●✗s❢t✆◆ ✍➤⑤✙❉✦❣➋❈❢t ❡✙s ➉✍❉✆❈☞⑦✕t✆❣✈r➒t✫r ✏❴⑦ ❡✙s ●✗❈ ■❚❞✕●➩②➒❞✄❉✟❈✣◆ ➁✤❞✜t✝✆✄⑤
❥✝✆✄❈❢t ✆✝❞✄⑦❢②➅➨✾❈✭◆❶❦✄❪✙◆✍♠✏❭✄❪✝♣☞♠✥❹✝❭✜❁
❀❅❈☞❉✆❈✏②④①☞r✗❈☞❉q②④◆❚➚✈❁➞♠✥❪❴❫✾❭✜❁
✁
✗❨P❉✗✘✜❍■✘✗❨✥☞✎✧✲✧✗✯❘✒✗✒✂✡✗❛■ ✂❍✞✖✲✧✎ ✞✧■✸✠ ❡☞✗❀☛①■ ✂✡✞✖✲ ✎❈✑✇✎✖☛✘✩☞✞✡✠ ✔❼❛❜❈✷❣✈➏③②➅❆❇⑤❴❡✙s✛❝✄⑤✝❞✄❉
❾✄r➑❾✄❉✆s♥②④s➄❣✈⑤✝❞✄❉✦r➑❉✤①✣❆✝❉✟➏③②➅r⑥s✣⑦✙⑦✄s✣❣⑧s✣⑦✾② ✕✦◆ ✟❳❞✄❆❇❈☞❉q②④♣ ✍✬❈③❞✙❾✄s③②④◆✝❀❯❈☞❄❇⑤❶⑦✙⑦❇s✝❁
❀❅s✣●✗❈☞❝✄s☞❄✝❉✺s✣◆✤➚✈❁➄♠✥❹✙♦✙❹✕❁ ✌⑤✠✷■❨✞✤✢❍❡☞✗❨✑♥✠ ☛❨✠✷❘✒❏✒P❇P❲✠ ✞✧■❵✠
 
✞✡✜❉❏✖✜
☞
✌ ❡✖P✣✗❨✜②■ ✦✲✎✖❏✒P❍✞
✁
✗❨✥☞✢✤✎
 
✠☞❏✒✥✖✠✖P❉✞✤✥
✞✤❳✡✠✧✦✲❏☞■✘❳✤✗❨✠ ✏☞✜❲✠☞☛✬❫✡✠✷■❨❏ ✗✬❳✡✠✷■❨✞✤✢❋✎ ✔➧■♥❈✏②④➏✣①☞❆✙r➒t✆❣➋s➞❈✭❋✙❋❇❉✆➏☞⑨✄➏➞s③②➤●✗❈➞①✣⑤✙⑦✙⑦✙❈✣r➒t✏t✆❈✣⑦✄①✣s➞❡✙s➞⑦✙⑤✝②➒❉✆s
▼✄s✣r➑⑨❴⑦❇s③❞✄❉ ✟✈r✗s③❞➋❝✄⑤✝❞✄❉✤➪③②➒❉✆s❳t✟❈③❞✙❾✄➏ ✕✦◆❴➏✭❡❶r➩②④r⑥⑤✙⑦
➠
❈✣①✭♣➍t✆r✔❣➋r✔●✗➏✣s✳❈③❾✄s✾①➞➏✣❡✙r➩②④r⑥⑤❶⑦➋①☞❉✆r➩②④r⑥❷❢❞✒s➞❡✄s
→✣❁➝♣✻❛❯❁ ✟✈❈③❾❶❈✣⑦❢②④◆➄➁❚❞✜t ✆✄❈✉●➝②➅➨✾❈✣r❼⑦❇❡❶r✗❈➈♣➳➚✹①✣❈✣❡✙➏✣❣➋r✔s➈❡✙s➸●⑥❈❸❛❜❈✉⑦❃⑨✝❞✒s➾❋✄❈✾t✆❷❢❞✒s✣◆⑩❀❅r✔●➑❋✒❈✣⑤✄◆
♠✥♦❴❫ ✡✕❁
❀❅⑤✝❞✒①☞❆✙s☞❉✟◆⑩→✭❁♥❦✄❧✙❧✙❧✕❁✣✍q❛❜s➾❉✟➹❶●⑥s❸❝✄⑤✙●❼r➝②✦r✗❷❢❞✒s➈❡✙s❢t➛❤✱r✗①✣⑤❴❣✱②④s❢t➛❡✙➭ ➁✤②④①☞❆✙❈③❞✄➨✉◆❳⑦✙➏☞⑨✄⑤✄①✣r⑥❈③②④s③❞✄❉✺t➛❡✙s
✁➵s☞⑦✝❉✆r✸❥④❥✦❥❯❡✙s⑩❏➋❈☞❾✒❈☞❉✦❉✆s ✍✆◆✠➼❜❁ ✁➵⑤❇❞✄❉④❣✈❈③② ⑥ →✣❁❶➼☛⑤✙⑦❢②④s③②➂❍✦➏✥❡❶r➝②✺❁ë❵ ✭✂❏☞■❨✎✖❏✒P✂✩☞✞✂✙✟✞✡P❍■✸P❲✠✖✥✖✩
✩❝❜ ◗✂■✘✢✡❡✖✠☞❏✄✂ ✏✄◗✟❫ ☎✤❯✖❏✖✞✇✩☞✞✂✙✛✠❉◗✲✎✒✥✖✥☞✞✭◆✬➚✳①✏②④s❢t❯❡❢❞➲①✥⑤✙●❼●➢⑤❴❷❢❞✒s➋❡✙s❢t✈♠✥❪✛s✫②✹♠✣❫➙t✆s☞❝✝②④s☞❣✱❋❇❉✆s
♠✥♦✙♦✙♦✙◆✜▼✙⑤❴①✥r⑥➏③②④➏➞❡✙s❢t❘▼✄①✣r⑥s✣⑦✙①✭s❇t➤❛❜s③②➒②➒❉✆s✾t✤s③②✜➚➞❉q②✆t✯❡✙s➂❀❅❈☞❄✙⑤✙⑦✙⑦✙s✭◆❇❀❅❈☞❄❇⑤❴⑦✙⑦✙s✣◆✍♠✣❩ ✡✙♣☞♠✥❹✝❭✜❁
■❘❈☞❉✆❡✙❈✏❋✒s☞❉✆❈☞➨✾◆➲➚✈❁➸♠✥❪✙❹✸♠✾❁✈◗r❏✒✜✣❯✖❏✖✞ P❇✠✖P❉✞✡✥ ❘✒✞✡P❉P❉✗ ✎✒✥✖✠☞✢ ✞✧■❵✠ ✎✒✥✖✩☞✎ ✞✤✜✣✢✡P❉✗❛❘✒✗①■❨✢❋✞✤✢✤✎ ✏ ✎✒✥✖✩✷✎
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